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li
, I akadémiai 
l  L  LEVÉLTa p
K_jO_ Jj_l  á n__ _ Sándor levelező tag, Kossuth-di jas prof esszor .
Levelező taggá történt megválasztása óta folytatta na£yjelentőségű vizs­
gálatait a fonalférgek Hist-otropízmusára vonatkozólagl
I.iindenek előtt különösen felkeltette érdeklődését a háziállatok 
Oesophagostomum-fajainak legnagyobbrészt fel nem deritett fejlődési cik­
lusa és kórtani jelentősége.. Kísérletes vizsgálataival egyrészt rámuta­
tott e fajjal kapcsolatosan a gócképződéssel járó histotrop fázisnak idő­
beli szabályos vagy szabálytalan lefolyására.
.Jgy további tanulmányában /Áeta Veterinaria Ilnng, 194-9, 1 .7 6 . /  AJIyost- 
ronrongylus rubidus lárvádnak histotrop fázisával foglalkozik reámutat-., 
va arra, hogy itt is a szabálytalan hisztotrop. fázis tartós gyomorbeli 
elváltozások kifejlődését eredményezi.
A histotrop fázisnak általában a-fonálférgek fejlődésében való jelentő­
ségével a „.ÍV. londoni nemzetközi állatorvosi kongresszuson tartott refe- 
^rati'mában foglalkozott, mely osztatlan elismerésben részesült. \
üjabban figyelmét a háziállatok coccidiosisának különösen kórfejlődés­
tani és orvoslási vonatkozásban való tanulmányozására fordította. Utóbbi 
tekintetben az u .n , globidium-kérdés tisztázására törekszik. Kísérletes 
vizsgálatai alapján az irodalmi megállapít ásókkal ellentétben kimutatja, 
hogy a globidium-stádiuiTL a juhok Eimeria-fajainak endogén ciklusában 
fajfenntartó szerepet játszik és mindezek szerint több Eimeria-faj fe j­
lődésében is előfordul. Az érett globidiumol: merozotiái egy-egy fajra 
nézve jellemző bélyegeket árulnak el.
Végül megemlítjük két további- sajtó alatt lévő dolgozatát, melyne-k az 
;,Acta Veterinaria Hungarica '-bán jelenik meg. Az egyikben a hazai emberi 
filariidosis-eseteket tárgyalja kritikai alapon, és egy ujabb eset írá­
sa _ alapján kimutatja, hogy a hazai esetekben, miként Európa más orszá­
gaiban is , a kötőszöveti gócot okozó féreg a Dirofilaria-nemzetségbe 
tartozik és valószínűleg azonos a kutyában előforduló Dirofilaria repens 
nevű fajjal.
Az elmondottakból lei tűnik, hogy az utóbbi é.vekben végzett munkássága a 
férgek okozta betegségek kórtanát egészen újszerű megvilágításba helyezi.
elentősebb munkái: • .
/  A hazai lovakban előforduló Sclerostomidák, különös tekintettel a 
cylocostomum-genusra. Közi.-az összehas. élet- és kórtan kör. 1919*
/  A fonálférgek fejlődésére vonatkozó’ ujabb felfedezések kórtani je­
lentőségéről. Állatorvosi Lapok 1925.-
) , /  Immunological phenomena in the Pield of Parasitology. International 
Veterinary Congress. 1935.
4-./ Tanulmányok a sertések Hyostrongylus rubidus okozta gyomorférgeőség­
ről. Állatorvosi Lapok 19^9« /dr.Vajdával együtt./
5 * /  A szarvasmarhák bunostomosisa. Közlemények 194-1 ./dr.Mücsyval együtt./
6 . /  Studies on the Life-Hystory and pathological significance of Oeso'o- 41 
hagostomum spp. of the domestic pig, Acta Veterinaria Hungarica 1948.
7 . /  A Survey of the species of 'Eimeria Occuring in the Domestic Rabbit. 
Acta Veterinaria Hungarica '194-9.
o«/ On the Histotropi-c xhase of the Prasitic larcae of Hyostrongylus 
rubidius. Acta Veterinaria Hungarica 194-9.
1
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-S°ó Rezsőt^ Akadémiánk levelező tagját, a IV ..Osztály Bioló­
giai Alosztályának^. elnökit yondes tagnak ajánlom.
Soó Rezső a "biológiai tudományok, speciálisan a növény — 
földrajzzal kapcsolatos növénytársulás- és környezettan, 
valamint a rendszertan és genetika terén európai■viszony­
latban is a légtevékenyebb kutatók közé tartozik. Mint 
kiváló, erélyes kezű szervező, az Európában, ma különö­
sen a Szovjetunióban folyó növénycoenológiai kutatások 
magyar tagozatát-ő irányitja és egyúttal annak legtermé­
kenyebb művelője. Jelentősebb ujabb munkái a Kárpátme- 
dencó, az Erdélyi Mezőség növény szövetkezeteinek", elsősor­
ban halofita vegetációjának-kritikai feldolgozása, az 
Erdélyi Mezőség flórája stb. figyelembe méltóak azonban 
a kromoszoma - számokat megállapító kutatásai, rendszer­
tani tárgyú dolgozatai közül pedig a zárvatermők fejlődés- 
történeti rendszerének uj beosztásáról szóló tanulmánya 
is.
Legújabban hagyta el a sajtót az ő szerkesztésében a 
receni egyetem biológiai intézeteinek vaskos itvköoyv-c. 
melynek túlnyomd botanikai tárgyú cikke körtil emlitesu ér­
demel Soó Rezső áttekintése a no'vény takaró kutatásáról a 
Szovjetunióban. Kapcsolatai a Szovjetunió élenjárói növény- 
. geográfusaival különben közismertek.
A közeli hetekben jelenik meg két kötetben Soó Resző szer­
kesztésében a Magyar Növényvilág ökológiai és gazdasági 
kézikönyve, melynek irói Soó Rezső, Jávorka Sándor és 'a
♦ „juagyar botanikusok munkaközössége.
Levelező taggá való választása óta mintegy 20 nagyobb dol­
gozata és önálló munkája jelent meg. Haladó szellemét bizo­
nyltja az a _törekvése_i s , hogy a tudományos eredményeket 
£ gyakorlati gazd. sági életben kivánja felhasználni. így 
tavaly a Vácrátóti kutató intézetben tartott botanikai 
Symgosion munkaközösségének ő volt a főirányitója, szer­
vezője és előadója. annak a programmnak és kurzusnak, mely 
az 5^éves terven belül az ország vegetációjának gazdasá­
gi célokra való térképezését indítja meg.
Soó Rezsőnek az Akadémia IV. osztályában, annak intéző- 
bizottságában és újabban Biológiai Alosztályának elnöki 
székében kifejtett élénk és sokoldalú tevékenysége is 
insokolja? ho^y-az elnöki^szék betöltője az Akadémia ren­
des tagjai saraba e&alkedjék és igy Soó Rezső hatQlmas 
munkabírásat újjászervezett Akadémiánk mennél hathatósab­
ban vegye igénybe.
Soó Rezső az idén nyerte el^a Kossuth-dijat.
Budapest, 1951. május 25.
Jávorka Sándor s .k . 
rendes tag.
1951




_Dr. E r de y Lászlót a Műszaki Egyetem ny_r. tanárat a. Magyar Tudományos
Akadémia levolozo tagság ara javaspljuk.
Dr. Erdey László 191o-ben született, 'i'anu'lmanyait 
a budapesti Tudom.-íny egy etem Bölcsészeti Karán vé­
gezte, ahol 1933-ban mint'fizika-kémia szakos ta­
nári din lómat, 1938-ban pedig "summa cum laude" 
bölcsészeti doktorátust szerzett, Doktori érteke­
zésében az amaLgam-elektrodok idegeniosos olda- 
tokbc-i való viselkedésével foglalkozott. Kiderült,
• hogy p. z oldott fém a higany és elektrolit felüle­
ten negatj.ve s8szor.be alodi.k. A nógat ive adsorbealt 
fém koncentrációianak ki számitas.ara a Nernst-féle 
formulához hasonló képletet sikerült felállítania. 
Ugyancsak vizsgalat ta,r0yava tette a lassan csepe­
gő, hig ama Igam-elektródok tulajdonságait és kimu­
tatta, hogy az emlitett elektródokon az elektrok'a- 
piIIárgörbe.maximumának megfelelő potenciálok alt­
nak be.
1937-38-ban Dr. Erdey László az Országos Közegész­
ségügyi Intézet Kémiai Osztályán dolgozott, ahol 
a gyógyszerül hasznaii organikus vegyületeknek fő-- 
-ként fizikai-kémiai módszerekkel való meghatdrozá­
sát tanulmányozta. 1942-49-ben a főváros Vegyészeti 
Intézetében működött., ahol a gyakorlati kémiai ana­
lízis minden agával foglalkozott. Kapcsolatait a 
Tudományegyetemmel mindig megtartotta s a Tudomány- 
egyetemen a vegyészképzés -ki alaki tusában neki is 
igen nagy szerep ju t o t t .  1945-ben. jelent  meg "Kva­
litatív kémiai analízis '1 c. terjedelmes könyve,
1947-ben " Térfogatos analitika” c. munkája. Mindkét 
könyv szinte egyetlen tankönyve a kémiai tanuló e— 
gyetemi és műszaki egyetemi hallgatóknak úgy, hogy a
' két könyv rövid idő alatt  már második kiadast árt
el. Dr.Erdey -Laszlót katonai szolgálata akadályozta 
abban, hogy szélesebb tudományos munkásságot fejt­
sen ki. Mióta azonban vezető allasban, mint egye­
temi tanár működik, sorra jelennek'meg jelentékeny 
/. dolgozatai. A térfogatos*analízisben u.n . aszkor-
binometrias meghatarozásaról szóló, dolgozatai mar 
megjelentek, E tárgykörben 5 dolgozat all megjele­
nés előtt. Értékes dolgozat foglalkozik az arany- 
mikro meghataro zásával. Megjeienésoelőtt- all érté­
kes dolgozata a germanius, foszfor és arzén megha­
tároz ászról is. Foglalkozik a sulfatok foszfatos 
ömlesztáse kapcsán felszabaduló kéntrioxid kvantita­
tív mérés ével, amely az ásvány kémiában fog nagy sze­
reppel birni. Dr. Erdey László tudományos működése 
ugyan most van kifejlődőben, mégis úgy véljük,hogy 
eddigi munkásságává! bőven rászolgált arra, hogy A- 
kadémiank Kémiai Csoportjának tagjai között a szer­
vetlen és analitikai kémiának-művelésében elism rést 
szerezzen.




F o d o j  G-ábor szcrvos'kémikug. /Szegedi ludományegyetém,Szerves
Kémiai Tanszékének ny.r. tanára.,/ 1950-ben kis 
Xossutb-diiat kapott. Tudományos munkassaga gyógy­
szertani lag is fontos isochinolin-^yürüt tartal­
mazó vegyű letek szintézisével kezdődik, de ezt 
a témát kesőbu is folytatja és e téren jelentős 
eredményekot ér el. Sikerült racionális szinté­
zist kidolgoznia isoehinolin-szarmazékokra/ vala­
mint az isochinolin gyürü záródásának mechaniz­
mus at is tiszt azt a..
^évet töltött /1958-45-ig/ a Chinoin-gyar kuta- 
•ólaboratóriumában, ahol fontos gyógyszer szinté- 
isek kidolgozás?:- mellett is talált munkalehető- 
fcget a kutatómunkára, elméleti jellegű kérdések 
inu lmányoz ás ara. í/ar ..ekkor is foglalkozott be- 
tóan szerves ve6yületek térkémiájának kérdései­
ig arát azutan szegedi egyetemi intézeti tanar- 
saga, majd rendes tanarsaga alatt szinte kutat ác­
sainak központi kérdésévé tett
Ácylezett aminoalkoholoJmál föllépő' gyökvanxlor 1  ás 
sst-ere-cspac-ifitásat tisztázta több gyakorlati ' 
pontból is fontos közleményében és ezekhez a vizs­
gálatokhoz. kapcsolódnak és ezekre támaszkodnak fi­
ziológiailag jelentős aminóalkohol szintézisei: 
ofedrin,norefedrin,paraoxiofedrin; korbazil, klóram- 
fenikol. Az aniino alkoholok kémiájához tartozik az 
a reduktiv amidalási módszer kidolgozás a, mely az . 
adrenalin és rokonainak uj szintéziséhez vezetett.
A konfiguració-meghatdrozasi módszerek kiterjeszt­
hetők voltak tropánvázas alkaloidok /pl.kokain/ tér- 
szerkezetének meg állapi tás ára és igy általánosabb 
-érvényüeknek bizonyultak.' A Bx vitamin szintézisé­
re is kidolgozott egy uj módszert,' mely szovjet ku­
tatók eredmenyeire is támaszkodik. Ezeken kivüL' 
több kisebb-nagyobb elméleti és gyakorlati jelento- 
■ ségü eredménye is van, melyeket itt nem részletezünk. 
.Eddig összesen kb. 50 tudományos, dolgozata jeLent 
meg. ■ •
Budapest, 1S51. junius 30.
Bruckncr Győző s.k. 
r . tag.
Bognár Rezső s.k . 
lev. tag.
Müllor Sándor s .k . 




Dr, 0 a r o c b Árpád czervcs Jiémikuo.. V & ^ g e d i  'l'udományegyetöm Al­
kalmazott Kémiai Tanszékének professzora, a Szer­
ves Kutató Intézet megbízott igazgatója. ^1950- 
ben megosztott nagy Xossuth-dijat kapott./
Tudományos munkáját L926-br.ri kezdte n Miiegye tó­
mén Zemplén Géza mellett. Szénhidrát és gíükozid- 
kémia volt a munkaterülete ekkor, meLye-n igen je­
lentős eredményeket ért el. Több természetes és 
mesterséges o.ligószaharicot és glükozidot sike­
rült szintetikus utón előállítania /rutin, ru­
tinosé, stb/. Műegyetemi, munkalkodasa alatt is 
bekapcsolódott gyakoriéti i3leivtoségü tudományos 
elsősorban a gyogyszerkémiai vonatkozású prob­
lémák kidolgozásába. így részt vett a papaverin 
szintézis, rubrophen, saivarsan slőáijitasának 
kikísérletezésébe;',
1938-ban a gyógyszeriparban helyezkedik el és 
a következő eredményeket éri el: stilbÖsztról 
előállítást dolgoz ki /Wander/. Az ultraseptil- 
előállitás egyik módját dolgozza ki. Résztvesz 
a Ő]_ vitamin szintézisére irányuló munkában. A 
Ohinoin-gyarban kidolgozott ezenkívül egy uj el­
járást .tesztosztoron szintetikus előállítás ara.
A íölszabadulás után a kátranyvizből történő 
pyrocatecbin előállítást tesz gazdasagossa és u- 
gyanugy elvi jelentőségű újítással teszi ered- 
.. menye sebbé. a papaverin gyártást*
.. Kidolgozza a rutin, a paraaminosalicylsav elő­
állítás módjait. Ezeket a munkait a Clii no in-gyár­
ban végezte.
Utóbbi időben a Központi Ipari Biokémiai Kutató 
laboratóriummal együtt-müködve a penicillin és 
streptomjcm e lőáLlitasanak kémiai vonatkozású 
részeivel foglalkozott, 1941.januárban korült a 
Szerves Kutató Intézet éléra.
Budapest, 1951. junius 30„
. Dr. Csűrös Zoltán s .k . 1 
;  •. r.tag.
Dr. 3ogn-ir Rezső s .k , - 
, lev.tag.
Dr. Müllór Sándor s .k . 
lev. tag.
Dr. S z a b ó Zoltán analitikus és fiz i,kokáiiiikus. /S^e^edi ,J-’udoman^- 
u jS^rvci Len és Anali-tiiai Kémiai Tanszé­
kének ny.r.tanára. 195o-ben kis Kossuth-dijat
kapott./
Tudományos munkássága részint analitikai jelle­
gű, részint a fizikai kémia különböző területei­
re terjed ki.
Eddig megjeleni 46 tudományos dolgozata közül 16 
analitikai jellegű, melyek közül jelentősebbek a 
kismennyiségü bromid-ion meghatarozasara vonatko­
zó munkai, valamint a gazanal’izissel foglalkozó 
6 dolgozatból álló közleménysorozata. Említésre . 
érdemes szerves és szervetlen vegyületekben lé­
vő- kén-meghatarozásara kidolgozott módszere is.'
Fizikai-kémia tárgyú műnk áss aga, mint dolgozatai­
nak cimei is feltüntetik többirányú.
Több dolgozatában foglalkozik ionaktivitással, 
és a diffuzióspotencial kérdéseivel.
Igen jelentősek Bodenstein professzorral közösen 
közölt reakciókinetikai tárgyú munkai.
Foglalkozott elektrokémiával is az u .n . izoterm 
galvánelemek elektromotors erejével stb. kapcso­
latban.
* • Az utóbbi időben au oxidációs folyamatok mecha­
nizmusát és a robbanások elméletét tanulmányozza 
elméleti szempontból. üLméleti jelentőségű a 
periódusos rendszer utolsó -sor-anak besorolásával 
kapcsolatot jnunkaja.
Gyakorlati jelentőségűek a hazai földgázok, el­
sősorban a metán katalitikus klóroz ás ayal kapcso­
latban elért eredményei,, valamint a most folya­
matban lévő metán-acetilén konverzió tanulmányo­
zás a.
Budapest, 1951. junius 16.
Schulek Elemér ^-.k, 
r.tag.




Dt». V a j» r, h a László a Qyóffyszerkutító Intézet osztályvezetője.» '» i ' ■ 1 ■■■ ■ •-tt
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Életrajzi adatok: i9o3~ban. született. Z'Ljp^ovai 
"tanú L^ajfylVtT~a Uu'dapesti Tudorn^ciyo^yotein böl­
cs ész'>ttudományi korán végezte, s 1926-ban 
kémiából, mint főtárgyból - summa cum ’laude 
jelzésű bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
Doktori oki veiének megszerzése után 1 évig 
Zemplén rroíes^zor mellett dolgozott, maid ma­
gyar állami ösztöndíjasként 2 évig a berlini 
egyetem szerves kémiai intézetében /prof.Ohle/ 
vegzett, kutatómunkát, s ezt folytatólag további 
két évig a charlottenbargi műegyetem szerves- 
kémiai intézetében /prof.Schönberg/ mint asszisz­
tens működött. Külföldi tanulmányútjárói haza­
térve mint belföLdi osztondijas gyakornok 5 
éven at a szegedi egyetem orvosi vegytani és 
szerveskémiai intézetében, illetve a tihanyi 
biológiai intézetben és a budapesti tudomany- 
egyetemélettani intézetében dolgozott. 1935- 
ben a szegedi tudományegyetem természettudo­
mányi kara a "Szénhydratok icémiaja" c. tárgy­
körből .egyetemi magántanárrá képesitetűe. 
1936-4o-Í£ a Richter Vegyészeti Gyár Rt. kuta­
tólaboratóriumát vezette. 194o-ben a kolozsvári 
Tudományegyetem Szerves kémiai tanszékére nyert 
rofesszori kinevezést, s a felszabadulas után 
ovabbra is Kolozsvárt működött a Bolyai Tudo­
mányegyetem professzoraként 195o szeptember
1-ig. 195o október 1 . óta a Gyógyszerkutató 
Intézet osztályvezetőjeként működik.
Tudonany os munkasság:Vargha László eddig 4o 
dolgozatot publikált* melynek zöme külföldi 
folyóiratokban jelent meg. Tudományos muikassá— 
gának jelentős része a szénhydratok területére 
esik,de a szerves kémia más fejezeteiben is ér­
demleges kútstóműnkassa^ot fejtett ki. A szén­
hidrátok csoportjában vegzett vizsgálatai kö­
zül kiemelendők a toxylesterekre vonatkozó vizs­
gálatok, az 1 -xylose jelentős uj szintézise 
d-sorbitból, továbbá cukoralkoholokkal kapcso­
latos vizsgálatai. Külön kiemelendők a G-vi- 
taminnal vegzett alapvetően fontos szerkezet-' i 
vizsgálatai; a "hexuronsav"-nak a régen kere­
sett C-vitaminnal való azonositasahoz ezek a 
vizsgalatok döntő módon járulták hozza. 0
A szénhydratok területén kivül Vargha prof. 
Schönberggel együtt több dolgozatot" közölt
AKADÉMIAI
LLVELTÁR
organikus kénvegyületekre vonatkozó 
.vizsgál;-tokról, a Richter V e g y é s z e t i  
Gyár kutató laboratóriuminak vez-té- 
sével kapcsolatos kutatótevékenysé­
gét pedig számos uj gyógyszerkészít­
mény szintézisének megoldása jelzi. 
Ezesc közül kiemelendő a stilboescrol 
racionális szintézise. - Kolozsvári 
professzori működésével kapcsolatos 
kutatási tevékenységének kimagasló 
részét a furanszdjnmazékokkal végzett 
vizsgálatai képezik. E kutatasi te­
rületen elért eredményeiről ebben az 
évben - mint leikért vendégelőadó - 
az Akadémian is beszámolt. Ezek az 
eredmények nemcsak azért jelentősek, 
mivel uj nyilt-szénlancu tipusvegyü- 
letként a hexoaional felfedezéséhez 
vezettek, hanem fontosak azért is, 
mivel a'furansor és aromas tipus közt 
tárták lel genetikus Összefüggést. 
Vargha László kutatasi eredményeit a 
nemzetközi szakirodalom ismételten 
idézi. TJgy véljük, eddigi tudományos 
.munkásságává! az ak^dáaiai tagságra, 
m j i t óns '• biz onyi; 1 f •
i f  j .dr.Bruckner Gyó'ző s.k. 
r.tag
dr. Müller Sándor s.k. 
lev.tag.
/CAIVMIJÍ^ViíAÍ 1levéltár j
gye t e rr.i ny .r.tanárt, á-.Uagyar Tudományos Akadémia 
_____  x l ^ jX ^ U d o ,-4nak tagjául ajánljuk.'
<-J-fl9í>~ben született, 1922-ben a szegedi egyetemen 
,;sub auspiciis Gubernatoris’1 doktorrá avattak és 
ugyanez egyetemen 1925-ben az Ízeltlábú állatok 
rendszertanából magántanárrá habilitálták. Egy évet 
a Rockefeller ösztöndíjjal Nápolyban töltött. A bo­
garak cirpelő szerveröl irt munkájával már 1920-ban- 
a Természettudományi Társulat Bugát-diját nyerte el.
193o-ban a budapesti egyetem állatrendszertani tan­
székére kapott meghívást, a  M'jjA. 1932-ben levelező, 
1942-ben rendes tagjává választotta.
A rendszertan es szarmazáctan köréből kb. 150 kisebb- 
)  nagyobb dolgozata jelent meg, magyar-német, angol
nyelven, közülök több a MTA-n került bemutatásra.
') A magyar állatvilág kutatásának programmszerü megszer­
vezése körül különösen nagy* munkát fejtett ki. Az 
általános állattan köréből már az előbb jelzett pálya*? 
dijas dolgozó,tán kívül különösen a rakok páncéljának 
mészlerakodásaira vonatkozó mikropolarizációs vizsgá­
latok érdemelnek nagyobb figyelmet, A barl^.ng-bioló- 
gia köréből az Aggteloki-cseppkőbarlang monografia- 
szerü teljes terraeszettudomcnyi ismertetése a bécsi 
SpaleolÓgisches Institut kiadásában 265 n«.,gy nyolcad- 
rétü oldalon 18 táblában jelent meg, kutatásai 262 
állatfajt állapítottak meg a barlangban, ezek közül 
35 uj fa j, nagyon e±tékesek azok az adatai, mellek 
a 'barlang elő világát biocönotikai kapcsolatában tár­
gyalják. a *, állatrendszertan, munkásságának főiránya, 
karetán belül főleg a rakok és rovarok érdeklik, mind 
systematikai, mind faunisztika-i, mind pedig rovarta­
ni, polarizációs vizsgclatok utján.
,A hazai zoológia kutatasok egyik legkiválóbb, széles- 
[. , körű, nagytehetsegü, sokoldalú, mélyreható, átfogó--
tudásu, rendkívüli munkabírású és szorgalmú, nagy 
tudományos invenoióju vezető elmeje, aki egyik leg- 
hivatottabb képviselője a magyar zoológia tudományá-
• • nak éssajat kutató munkád ?.g; n kívül a köréje csopor­
tosuló ifjabb e-ooló_,as generáció, felnevelése .és a 
hazai zoológiái kutatasok irányításával is -nagyon ér­
tékes szolgálatoké.t- tel jesit a magyar tudományosság­
nak. Mindenképpen méltó arra, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai Sárában foglalja el helyet.
■3udapest, 1951. junius 21. . ' '
dr. Zimmermann Ágoston s .k ,
dr. Somos András s.k .
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. LEVÉLTÁR
Dr. Zólyomi Bálint a most előretörő botanikus nemzedéknek Soó 
‘ iíezsfÖ''egy^t. tanár mellett kétségkívül a legtehetsége­
sebb,  ^legképzettebb, /és egyben legrokonszenvosebb/ tag­
ja. Gimnazista kora óta vonta magára a szakkörök figyele­
mét, kitűnő megfigyelőképességével, rajzoló készségevei. 
Érdeklődési köre a geobotanika legtöbb ágára, a növény- 
földrajzra, _növény szociológiára, i l l . phytococnológiára 
és az oskori, negyedkori növényvilág kutatására kitor- 
jod. Eddig megjelent tanulmányai, a Szigetköz, a Bükk 
hegység,^A Brassói havasok növényvilágáról olyan tárgy­
beli elmélyedésről tanúskodnak, amilyennek, egyetlen ma­
gyar kor társa .sem rendelkezik. A "Kelemén Mohos(,-ról 
es különösen a Tusnád fürdő melletti Kukojszás /Mohos 
tó / dagadó lapályáról készitett 'részletes vegetációs tér- 
y képe a külföldi irodalomban is párját ritkítja. A Budai
hegység erdőtársulási viszonyairól készült nagy tanulmá­
nya, mely a ludományos Akadémia kiadásában legközelebb . 
hagyja el a sajtót, erdőgazdasági vonatkozásaiban is nagy- 
fontosságu megfigyeléseket tartalmaz és valóságos mintá­
ja lesz a teljes alapossággal leirt modern növénykörnyo- 
zettani tanulmányoknak.
A Földművelésügyi Minisztérium Vizgafcdákodási osztálya 
Zólyomi Bálintra bizta a Balaton őstörténeti múltjának 
felderítését. E célból Zólyomi Bálint huzamos időn át 
fenékfurásokat végzett a Balatonon, a rendkívül érdekes 
eredményekről a legköaslebb készül beszámolni.
• A biológiával, szorosabban a növénytannal kapcsolatos 
mező-és erdőgazdasági korszerű problémák felvetésénél 
mindenkor ki szoktak kérdezni Zólyomi Bálint véleményét 
. i s ,  mert Zólyomi Bálint, mint minden haladószellomü ter- 
I) mészetkut..tó, régóta figyeli a Szovjetunió illetékes szak-
. köreinek tudományos megallapitásait, és azokat a maga ja­
vára hasznosítja. Mint minden haladó iránynak ösztönöd 
és meggyőződéses követője, hivatva van arra, hogy különö­
sen a gyakorlattal összofüggő biológiai célkitűzéseink­
nél fontos szeredet játsszon és mind a Természettudományi 
Muzeum Növény tárának.jelenlegi felelős vezetője, a kutató 
munka mellett egyúttal széleskörű népszerűsítő és oktató 
tevékenységet is fejtsen ki és igy népi demokráciánk
• tudományos célkitüzuseinek hathatós előmozdítója legyen. 
Ezt mint akadémikus fokozottabb mértékben tudná kifejteni 
és ezért a Magyar Tudományos Akadémia Zólyomi Bálintnak 
. levelező tagga való megválasztásával benne igen értékes 
munkatársat nyerne.
Büdapost, 1951. junius 21. • •
dr, Jávorka Sándor s .k .
, rendes'tag,
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akadémiai I
LEVÉLTÁR
Zólyomi Bálint a középkorú botanikus nemzedéknek egyik legkiemel­
k e d ő b b  tagja, aki nemcsak belföldön, de munkásságán 
keresztül külföldön is igen jól ismert.
érdeklődési és munkálkodási köre a geobotanika legtöbb 
ágára kiterjed,^de elsősorban a növőnyföldrajz, a phyto- 
coenológia, az őskori, negyedkori növényvilág kutatása 
tartozik munkaterületéhez.
A sok esetben céltalan, vagy csak részlcterodményeket 
hozó florisztikai irányú botanikai kutatásokkal ellen­
tétben Zólyomi Bálint munkásságát az jellemzi, hogy 
olyan irányú problémák megoldásán dolgozik, amelyek a 
biológiai törvényszerűségek cgy-egy elvi kérdését tisz­
tázzák. ugyanakkor azonban a megoldott problémának a 
népgazdaság egésze is komoly hasznát veszi.
Az emlitett kutatási irányokon belül Zólyomi Bálintnalc 
legkomolyabb faunkája az or'dészeti-phytocoonológiai kuta­
tásai ,' továbbá a földtörténeti koroknak paleobotanikai 
módszerekkel történő - pl. pollenanalitika - meghatározá-
SCI#
Zólyomi erdészeti-növényföldrajzi. munkásságának eredmé­
nyeit a hazai erdészeti tudományos kutatómunkaj de a 
hazai gyakorlati erdészet, is igen komoly mértékben fel­
használja, mig földtörténeti kormeghatározási módszerei­
vel a geológiának nyújt igen komoly segitésget.
Haladó biológiai szemlélet'! kutató ? aki meggyőződéses 
követője a haladó szovjet biológiai irányzatnak. Munkás­
ságában a szovjet biológia eredményeit igen komoly mérték­
ben felhasználja.
A hazai tudományos, valamint gyakorlati szakemberek 
•lépten-nyomon igénybeveszik Zolyómi Bálint tanácsait és 
útmutatásait, akár általános elvi biológiai, akár pedig
- egy-egy részletkérdést jelentő botanikai vagy botanikával 
összefüggő feladat megoldásánál.
Budapest, 19511 junius 21,
Somos András s .k .
I AKADÉTvIíAI
3 e d 1 a t t-.cssuth-di jas nov tő .
íialadó szellemű 7.egképzebi-eljb és a legnagyobb oreclnény oket felmutató 
növénynemesitőnk. Elmélet! munkássága azon.feladatok megoldása során 
bontakozott k i , amely egy o.'ieg kiváló fajta előáll :itásáhos vezet* a  
jIJTA néven ismert és törzskönyvezett C 242-es cukorrépa mint cercospóra 
ellenálló és szárazságtűrő fa jta , nemcsak a hazai viszonylatban első, 
hanem külfp&ön is novet.szerzett a magyar nővényneoositésnők.
BűTA 4o őszi árpa fajtája ugyancsak börzskönyvezésben részesül, a B.oTA 
Y- 1 9  j a Sóz sasz inü BkíA takarmányrépa, a BóííTa bű és 91-es számú olaj­
len fajták, a J3JTA pannon és tavaszi bükköny fajták állami elismerése 
mindmegannyi határköve azoknak az értékeknek, melyeket ezek a fajták 
köztermesztésbe korülve népp,azdaságunknak évrcl-évre visszatérő több- 
termékbeli jövedelmét jelzik ,
kidolgozta a rppa párostenyésztesi. és heterozis nvsiosicési módszerét, 
a répa minőségi vizsgálatok normáloldat' el jár ást s'a  múlt évben felül­
vizsgált IS ujitása saját üzemének, illetve:munkájának nagymértékű 
íegjavitását eredményezte, amellett, mint a legtudlányosabb módszerek 
agy tömegű alkalmazási lehetőségeinek megmutatása minden növényélet­
tani kutatómunka előbbre vitelét is jelenti, Futó 3za 3 ag-rends.zerü ciiro- 
mosoraa módszerek, mikroszkópos rostvizsgálati módszerek s t b .} lehe­
tővé teszik ezeknek a költséges és nagy szakmai felkészültségét kivá- 
nó vizsgálatoknak alkalmazását s ez?,el egyúttal megszüntetik, vagy leg­
alább is csökkentik a fiz ik a i és szellemi munka közötti különbséget. 
Kidolgozott uj módszereit állandó tapasztalatcseréken szinte azonnal 
a nemzet vagyonává kiváhja tenni, s eljárásait minden'növénynemesi tő 
telep- .. hamarosan magáévá tudja tenni, •
Állandó közvetlen kapcsolatot tart fenn nemcsak a mezőgazdasági gya­
korlattal, hanem az ipari tudományon intézményekkel, szakemberekkel is .
1946 óta foglalkozik a micsurini biológia módszerének megianérésével és 
alkalmazásával és ezen a téren már az eddigi munkája során is jelentős 
eredményeket érb el. A 15ánkut.i 12ol-es bvzá megjavítása, cukorrépa ve­
getatív hibridjei, a fajtánbelüli kereszteséssel elért eredmények, a 
^V su rin i módszerek alkotó f elhasználását Kiutat, ja ..'^Állásfoglalása, elő- 
auásai, többek közt az -Akadémia ünnepi hetén is a micsurini biológia, 
mellett és a felnasználásával elért eredményekről* nagyjelentőségűek 
voltak nemesitőink számára a micsurini elvek elfogadása és alkalmazása 
érdekében. Tudományos felkészültsége, és. tudományos munkássága segítsé­
gével elért gyakorlati eredményei a legszebb példái a haladdó elméle­
tek segítségével elérhető gyakorlati sikereknek.k . ', -
Jele nt ő sebb_ munkái
. 1 . /  A magyar bitzafajták /Wien, 1926-/
, /  Mi a feladata és célja a magyar cukorrépa nemesítésnek. 1937*
: $ . /  üj utakon a cukorrépa nemesibése. 195&  • • : - .
4 ./’ Hogyan történik a magyar BÉTA. cukorrépa: nemesitése, 1939*
5 . /  A cukorrépa vitalitásának fokozása. 1941.,.
;6 ,/ A B2TA C-242 cukorrépa. L942. . ' - •
?•/ Korszerű anyatő nevelés 1944. .• . . .  .-
8 . /  .Rózsaszínű BoDTA takarmányrépa, 1949. _■ t a
9 . /  A micsurini biológia alkalmazása a növ énynemesi tésben. 19 5o. «  I
|o,/Lenneme sit ésünk mai ál~í ása, 1049. ' 0
.Budapest, 1951. rtscWber J . ' Somos András s .k . '
£ f  e y b i .g ' La jos Kossuth-dijas.
Haladó szellemű, agrokémiai tudomány képviselője. A 2o-as ővels 
elején talajmikrobiológiai kutrtásW:?] kezdte munkásságát éc haita-» 
rosan uj irányzatot honosított meg a talajtanból, amely az e&ligj. 
kémiai szemlélettel ellentétben a talajbiológiai szemlét hangoz­
tatta. a  következő jelentősebb munkáját, amelyen a trágyaszersk 
jövedelmező érvényesitésével foglalkozott, 1926-ban fejezte be.
Ez a munka rámutatott a műtrágyák helyes alkalmazására, ugyanakkor 
rámutatott azokra a hibákra is , amit a mütrá^yaérdekeltségelc ha- 
> szón hajházzása hatására a műtrágya alkaimazásánál jelentkeznek. 
Ilyen irányú munkáját a mütrágyaérdekaltségek a könyvpiacról ez ok­
ból rövidesen eltűntették. 1933-ban indította meg legnagyobb jelen­
tőségű munkáját, az Ország átnézetes talajtétrkepeinek fölvétele­
zését. -a munka megszervezésén kivül a munka végrehajtására uj mód­
szert dolgozott ki, amely eltér a külföldön használt módszerektől 
és amely módszer külföldön is elismerésre inLált. A fölőzabadulás 
után tevékenyen munkába kezdett, számos javaslatot és tervezetet 
dolgozott ki különféle időszerű kérdések megoldására. 1945-ban je­
lent meg pályadijat nyert munkája Természeti adottságaink érvé­
nyesülése a növénytermesztésben" cimen. J munkában'talajművelős, 
műtrágyázás’és egyéb kérdésekben elért lcisérleti tapasztalatait 
igyekezett a gyakorlati mezőgazdaság szolgálatába állítani. Ujabb 
kutatásai az öntözéses gazdasákodás és trágyázás technikai kérdé­
seivel foglalkoznak. 1 9 Í 9-5 o-es években dolgozta ki a foszforsavas 
istállótragyázás uj módszerét, amelynek nagy gyakorlati jelentősé­
ge van a inezőgazdaság számára. 3zirányú és régebbi kisérleti ered­
ményeit foglalja össze a közelmúltban megjelent "Gyakorlati trá­
gyáz ástan-• cimü munkája.
Az átnézetes talajtani térképek alapján, melyek fölvételezése az 
általa megkezdett módon befejeződött az elmúlt évben be, tájter­
mesztési térképet szerkesztett, mezőgazdaságunk irányitó szervei 
részére, a térképekhez részletes útmutatókat „irt , melyek az egyes 
termési tájak agrotechnikai tapasztalatait, is magukba foglalják.
Magas kora ellenére ma is  egyike legtevékenyebb és legnagyobb mun­
kabírású szakembereinknek, tanácsaival hozzájárul a mezőgazdaság 
irányitó munkájához, tudományos nézetei sok tekintetben úttörők 
voltak agrokémiai tudományunkban, felfogását nem egy kérdésben 
igazolta a dzovjetunió haladó tudománya Viljamsz- és Liszenko el­
mélete .
Jelentősebb munkáij
1 . /  Gyakorlati mezőgazdaság és növényélettan , Pátria 1922.
2 . /  A trágyaszerek jövedelmezőségi érvényesülésének feltételei 
Pátria 193o.
3 . /  Az öntözéses gazdálkodás sikerének termeléstechnikai feltételei 
F.k.kiadványa 1931.
4 . /  A talajtérképek gyakorlati jelentősége. Tiszántúli Gazdák 1934* ~
5 . /  A zaszá ly  és a visz. Tiszántúli Gazdák. 0
6 . /  A Földtani Intézet talajfelvételei vizsgálati és térképezési 
módszere.Földtani Intézet, XXXI. 2 ,Bp.1937* "
7 . /  Mezőgazdasági természeti adottságaink és érvényesülésünk a no- 
vénytermesztésbenjvlezőgazdasági Művelődési Társaság 1946 . /A z  
Országos Lsztöndijtanács által el.sőne'k véleményezett m ű./
8 . /  Útmutató ^.tiszántúli tájtermesztési térképek gyakorlati hasz­
nosításához. Agrokémiai Intézet kiadványai, 195°«
9 . /  A Duna-TiszakÖzi tájak és termelési viszonyqik leirása. Agro­
kémiai Intézet kiadványa. 1951,
1«-/ Gyakorlati trág/áz^jataru jíözo gazda sági Könyv- és Folyóirat- 
kiadó. 1 9 5 1 *
Budapest, 1951* december 3 ;
Somos András' s .k .
Dr. Ilosonyi Emil kiváló felkészültségű, irányításra hivatott 
TbrÍrézuiAerhok. S&áraoe nagyszabás >. vizimü tervezésében vett részt, 
/bökényi duzzasztó, bóké.ssseiatandrásí v í z l é p c s ő ,  Hortobágy— 
Berettyó főcsatorna./ 1
Irányítása mellett készült el a hortobágy- 
toroki árvizkapu, a mezőtúri kikötő és a 
hajózható csatorna földmunkáinak terve. 
.Később a hegyvidéki tárolási és vizerőhasz- 
. nositási előmunkálatok, vízrajzi, Lidro- 
.meteorológiai és geológiai kutatások, to­
vábbá a viziercmü és tároló tervezés irá­
nyítója lett. Hivatali inunk, ján leiül, 
szerteágazó tervezői tevékenységet folyta­
tott: közreműködőtt a Mátra-vidéki hőerőmű 
hűtővízellátását szolgáló Zagyva-duzzasztó 
tervezésében, tervei szerint készült el a .. 
dusnoki zs ilip , ő végezte a tiszapalkonyai 
hajózsilip  statikai vizsgálatét és mérete­
zését ő tervezte a halásztelki és a siratói
• nagyteljesítményű belvíz és öntöző szivaty- 
tyutelepeket, az érsekcsanád-har^bdí csc- 
•; ' : zs ilipet , a mátravidéki erőmű szennyvíz
tizstitó berendezését is ,
/Utóbbit Kendi-Finály Lajossal együtt/.
-• . Országunk felhzabadulása után azonnal meg­
kezdte vizerckészletünk feltáráséi. 194 -Len 
átvette a tiszaliki vízlépcső tervezésinek 
és előmunkálatainak irányítását, Elkészi-
• v* - tette a soroksári Dunaág felsőtorkolati
vizierőmüvének s a siófoki vizierőmünek az 
általános tervét, munkatársaival kidolgozta 
a Tisza-csatornázás három és négylépcscs 
... ; ' változatát. Hint az OYH tervezési és épi-
tési osztályának vezetője, a tiszántúli 
hajózható öntöző-csatorna, a Duna-Tisza 
< cs atorna, a tiszakesz.ii szivattyútelep és
még 3ok más vizierőmü tervezését irányitot- 
. ta. Tervezői munkája mindig szoros kapcso-
- latban volt az építési gyakorlattal.
Mérnökdoktori szigorlatát kitűnő eredmény­
nyel tette le, s azóta is példamutató tudo- 
' '•■/.i.-V'- mányos tevékenységet fejt ki. nintegy 30
kisebb tanulmányán kívül átfogó jellegű és 
nagyobb terjedelmű a Hegyvidéki nagy viztá- 
rolómedencék hidrológiai méretezése és a 
v !íKisesésü vizierőmüvék‘; c. munkája. Dolgo­
zatai komoly értékei műszaki irodalmunknak, 




Mindebből kitűnik, hogy ])r, T^osonyi Emil 
tevékenysége szak tudómányink szeles skálá­
ján .Mozog. Szamos külföldi tanulmányútján 
szerzett gazdag tapasztalatait nemcsak 
tervező munkájában hasznosítja, hanem 
mint műegyetemi magántanár, leendő mérnö­
keinknek át is adja. Számos tudományos 
egyesületünkben fejt ki élén tevékenységet 
mint elnök, választmányi vagy szerkesztő­
bizottsági tag, Hint a Hidrológiai .Akadé­
miai Bizottság titkára igen sokat fárado­
zik  a hidrológia területén működő szak­
emberek összefogásán.
.Tudományos és szakmunkássága alapján 
levelező taggá választását melegen ajánlom.
Lr.yendl Aladár B,k. 







R a t k o v s z k y  Ferenc fusULa-te-t t 19(;0.
ónixra “jttv-an,----------“~
Első gépészmérnöki szigorlatát 1921 február 12 ,-ín, a máso­
dikat ugyanazon óv november 2 2 .-ón, a harmadikat 1922 október
26.-án tette le, valamennyit ki tűntetéssel a budapesti 
Műegyetemen.
A ^diploma elnyerése előtt néhány hónappal, 1922 julius *7.-én 
lépett a Ganz-féle villamossági r .t . szolgálatába.
Működését a gyár próbatermében kezdte, melynek kb, egy év 
után helyettes vezetője lett.
1924-ben főmérnökké■nevezték ki és 1925-ben a gyár transzfor­
mátor számi tás i és szerkesztési irodájának vezetője lett,
1929-ben In igazgatóvá nevezték ki és megbízták a transzfor­
mátor és készülékosztály vezetésén kivül az erőműveket és gyári 
berendezéseket tervező osztályok műszaki és kereskedelmi ve­
zetésével, /
1934-ben igazgatóvá nevezték ki és megbízást kapott a villa­
mossági gyár összes számitási, tervezési, kísérleti és műszaki- 
kereskedelmi osztályai vezetésére. .
1939-ben ügyvezető igazgatóvá nevezték ki és a villamossági
fyár /tervezés, gyártás és eladás/ összes műszaki és keres- edelmi osztályaihak felelős vezetője lett,
A Ganz gyárral -elsőizben 1927-ben- kötött licencia -meg­
állapodásai értelmében a gyár eddig több mint 50 szabadalmát 
jelentette be, illetve vette gyakorlatba,
Ganz gyári működése alatt a gyár teljesen áttért az általa 
konstruált korszerű transzformátorok és nagyfeszültségü ké­
szülékek gyártására, melyek közül a transzformátorok úgy a 
nagy teljesitmények, mint a kis súly szempontjából világvi­
szonylatban is élen járók voltak, -irányitotta a teljes erős­
áramú ipar műszaki fejlődését, tevékenyen résztvett az orszá­
gos villamositásban. Találmányai alapján többek közt beve­
zette a kis és nagy teljesitményü feszültségszabályozók gyártá­
sát, továbbfejlesztette a Kandó mozdonyrendszert úgy, hogy az 
uj rendszer szerinti nagy teljesitményü és nagysebessegü moz­
donyok által lehetővé vált a vasutak népgazdasági szempontból 
igen fontos további elektrifikálása. -
1932-ben a budapesti Műegyetemen, majd- 1936-ban a Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen magántanárrá nevezték ki. '
A Magyar Tudományos Akadémia 1939-ben a Berzeviczy díjjal 
tüntette ki.
1941 január 29 óta a főváros meghívása alapján Budapest Fő­
város Elektromos Müveinek vezérigazgatója, működése alatt fel­
építette a Mátravidéki erőmüvet, melyet még mint Ganz-gyári 
igazgató kezdett .tervezni.
1942 március 25.-én Budapest Főváros Elektromos, Gáz és Víz­
müveinek központi vezérigazgatója lett,—-
1943 év folyamán a Gázmüvek vezérigazgatói teendőit is átvette.
194-A ■ őszén a Gázmüvek vezerigazgatói, maid a nyilas uralom 
alatt a kötfp-onti vezérigazgatói megbízatását az akkori kor­
mányzatok felfüggesztették, illetve megszüntették,
1945 január 15.-én, a budai orosz kerületi parancsnok és a 
budai polgármester megbízásából átvette a budai Elektromos 
Gáz és Vízmüvek helyreállítását és üzembehelyezésének vezetését 
és a közszolgáltatásokat Budán még .a háborús események alatt 
megindította,
1945 március 7-én-átjött pestre és a teljes elektromos Müvek 
vezetését átvette.
Az Elektromos Müvek igazoló bizottsága 1.945 május 7 ,-én egy­
hangúlag igazolta, hasonlóképen a Magyar Dunántúli Villamossági 
r, t. és a Székelyföldi villamossági 'r. t, igazoló-bizottságai, 
amely áll mi vállalatoknál igazgatósági tag volt.
Jelenleg az Elektromos Müvek vezérigazgatója, valamint -1948 
év vége óta - a Kormány megbízásából a Ganz villamosságig ^
gyárnál mint műszaki tanácsos dolgozik, j irányítja a gyár W
legfontosabb szerkezeteinek konstrukcióját és továbbfejleszté­
sét, Ugyanezen idő óta, ugyancsak a Kormány megbízásából
• mint műszaki irányító működik az országos villamosítás terve­
zésénél.
Tagja a Kísérleti Villamosmozdonyt Felülvizsgáló Kormánybi­
zottságnak, és a Magyar Tudományos' Akadémia villamos bízóttsá-
fának, továbbá a Bánya és Energiaügyi Minisztérium és a Kohó s Gépipari Minisztérium villamos lőosztálya oollégiurnának. 
Munkásságával és szerkezeteivel a villamos ipar és az országos 
villamosítás területein a lo éves terv keretében már eddig is 
több száz millió forint megtakarítást biztosított a magyar 
népgazdaságnak,
>
Fenti munkássága alapján levelező taggá ajánlom,
1951" augusztus 15. ;  Hevesi Gyula s .k , Q
R q t k o v a z  k y Fercuc/jnüüx>cid- tevékenysége.
A Ganz Villamossági Gyárba 1922. júliusában lépett, ahol mű­
ködését a gyár próba és kisérleti -állomásán kezdte.
A próba és kísérleti állomáson a Ganz gyár összes gyártmányait 
részleteiben megismerte, tanulmányozta és azok továbbfejlesz­
tésére kisérletsorozatokát végzett, próbaállomási munkájával 
kapcsolatban jelent meg‘első közleménye, melyben egyszerű el­
járást dolgozott ki. vij-lamoszépek stationár melegedésének meg­
határozására _ két nem stationár mért értékből. A közlemény 
megjelent "Villamos gépek melegedése" címen az "Elektrotechnika" 
1923. IV. 15. szám'bán, továbbá "Die Erwármung elektrischer 
Maschinen" címen az "Elektrotechnische Zcitsclirift" 192*i.
V .22 . számában. A meghctárosási módszert a né$et normáliák is 
felvették. /Dettmá.r• Erlauterungen s. jegein für die Bewertung 
und Pfüfung von oloktrio?hen Maschinen /RÉM/ und von Trans- 
.formatoren /RÉ T/ 3 2 ,§ . /
1924-ben az "Elektrotechnika" 1925. I I , 15, számában közlemé­
nye jelent meg "A mágnesező áram harmonikusai" cinen, melyben 
egy ál tála^kiaolgozott matematikai eljárást ismertetett a 
mágnesező árán; harmonikusainak egyszerű meghatározására tet-
- szoleges mac. indukciónál, egyetlen harmonikus analysis alap­
ján. ■ :
1925-ben átvette a gyár Transformátor számításának és szerkesz­
tésének vezetését. Ebben a munkakörben a gyár Összes addigi 
transzformátor típusai helyett teljesen.uj, lényegesen gazda­
ságosabb tipusu sorozatokat dolgozott ki, és 2-3 ev alatt 
az úgy minőségileg, mint gazdasagilag súlyos válságban lévő 
transzformátor gyártást, a Ganz gyár' legmegbízhatóbb és leg­
gazdaságosabb gyártásává fejlesztette.
1927. évben a dalmát vízerőművek részére 4.2*.000 kVA egység 
teljesítményű transzformátorokat tervezett, amely teljesítmény 
akkor -világviszonylatban is élen járó volt,; A Ganz gyár által 
addig gyártott legnagyobb transzformátor 16,000 kV .A telj e- 
sitményü volt,
1928-ban "Transzformátor védőberendezések" címmel közleményt 
irt az "Elektrotechnika" 1928. II . 1 5 .-i számában, melyet 
külföldi műszaki folyóiratok is átvettek, melyben egy általa 
szabadalmaztatott menetzárlat védőberendezést ismertetett.
Ugyanez évben a Cellinai nagyteljesítményű turbogenerátor 
szétrepűléséve 1 kapcsolatban a gyárvezetőség megbízásából 
részletes elméleti tanulmányt készített a forgórész igen bo­
nyolult centrifugális igénybevételeiről és a törés okairól? 
amelynek eredményeit az uj Cellinai turbó elkészítésénél fi­
gyelembe is kellett venni.
Ugyancsak 1929-ben a gyár megbízásából részletes teoretikus 
tanulmányt készített a legnagyobb olaszországi áramszolgálta­
tó vállalatok transzformátor és generátor előírásainak meg­
változtatására, a bevezető menetekben fellépő vándarhullámok 
okozta túlfeszültségek elméletének helyes megállapitásn által, 
melynek eredményei a rendelés előírásánál a későbbiek folyamán 
figyelembe is vitettek.
A z • "Elcktro technika" 1929. nov, 15-iki számában » Transzformá- 
torok’1 cinen kÖzlo-~iínye jelent meg a modern transzformátorok-
. T ó i,
1931-ben az Almissai vízerőműhöz kb. 200.000 .Amp, rövidzárlati 
áramnak megfelelő kapcsolóberendezést tervezett-,' amely világ- 
viszonylatban is kivételesen magas teljesítmény.
1931. óta az általa kifejlesztett nagyfeszültségű készülékek, 
és kapcsolóberendezések valamint a "Delié” licencia alapján 
gyártott nagy teljesitményü kapcsolók által a Ganz gyár az or­
szág területére minden nagy teljesitmínyü kapcsolóberendezést 
maga tervezett és szállított. Ezt-‘megelőzőleg a nagyteljesít­
ményű kapcsolóberendezéseket mindig külföldi gyárak tervezték 
és szállították.
A feszültségszabályozókra vonatkozó szabadalma.'1 éhe tővé t e t t ö  
az elektrifikálás fejlődése következtében, szükségessé váló 
nagyteljesítményű feszültségszabályozó transzformátorok hazai 
gycxtásc.t, A bánhidai erőmű budapesti alállomásán az Angliából 
1929. évben szállított 20 .000  kVA~es feszültségszabályozó 
transzformátorok belső hiba miatt rövid üzem után teljesei^, 
leégtek, helyette a Ganz gyár Ganz -Ratkovezky rendszerű sza­
bályzókat szállított, melyek ma is kifogástalanul üzemben van­
nak,
1932, évben a budapesti Műegyetem magántanárnak hívta meg 
"Nagyteljesítményű és nagyfeszültségű transzformátorok és gé­
pek különleges tárgykörében.
1932. évben a gyár vezetősége igazgatóvá nevezte ki és meg­
bízta az összes műszaki osztályok vezetésével és ez idő óta 
irányította a teljes magyar erősrramu ipar műszaki fejíődését.
1933. évben résztvett Stckholnban a Világenergia Kongresszusorf, 
amelynek keretében a Kandó-féle 50 í riodusu nagyvasúti rend­
szerről rövid ismertetése jelent meg,
. 1934-35-ben a Ganz gyár akkori központi műszaki vezérigazgatója 
-hivatkozva arra, hogy az 1931-ben kötött Ganz-AEG-General 
Electric szerződés következtében a Ganz gyár mindenre kész' 
rajzokat kaphat az AEG-tői -be akarta szüntetni r. Ganz gyár 
önálló tervezését és konstrukcióit. Tekintve, hogy ez a magyar 
villamos ipar és a magyar mérnökök jövőjére katasztrofális lett 
volna, ennek .a törekvesnek, a műszaki vezérigazgató elhatározá­
sával -bár az részére - számos hátránnyal járt- nyíltan szembe­
helyezkedve ellenállt. A gyár legfelsőbb vezetősége végül is, 
-épen munkásságának és konstruktív szerkezeteinek eredményeire 
hivatkozva- elfogadta álláspontját és az önálló szerkesztés 
felszámolását elejtette, s evvel a magyar erősáramú villamos 
ipar és mérnöki munka tovább volt fejleszthető.
1934-ben kifejlesztette uj automatikus-feszültségszabályozó 
szabadalmát, amely lehetővé tette kisteljesítményű automatikus 
szabályozók gazdaságos gyártását is és evvel uj-lehetőségeket 
nyitott meg a villamosenergia szétosztása terén,
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193-5 -ben "önműködő feszültségszabályozó" cinen az "Elektrc- 
tJi<2hriik2S"wban) valamint "Ein neuer SpannA^Agskleinregler"' ci­
nen az " E l e k a f r o i k  upd Mnookinc^ocm" 31. számában ismer­
tette az uj rendszert, amely külföldön is általános érdeklő­
dést keltett, A Ganz gyár kiadásában magyar, nénet, angol, 
francia és holland nyelven összeállitásai jelentek neg az 
elosztóhálózatok, világitás és közvilágitás gazdaságosabbá 
tételéről decentralizáltan elhelyezett autonatikus feszültség- 
szabályozók által,
A következő években /1936- 39/ a Ganz gyár az uj szabályozó 
általános gyártását felvette, számos országba szállitctt, osztrák 
holland és francia gyár tócégekkel szállitási megállapodásokat 
kötött{ Németországgal /AEG / Angliával /General Electric, Lon­
don/ licenciavételre vonatkozó tárgyalások indultak meg, me­
lyeket a bekövetkező háború szakitett meg,
1936-ban a Magyar Általános Kőszénbánya R, T. , a Salgótarjáni
* Kőszénbánya R'. T. és a Ganz gyár megbízásából részletes tanul­
mányt készitett Budapest áranellátásának lehetőségeiről a 
tatabányai, dorogi és salgótarjáni szénmedencékből, .
1936 évben az "Union Internacionale des producteurs et 
Distributeurs d ’Energie Eleotrique" Házai konferenciájának 
keretében a deoentralizált önműködő feszültségszabályczáarái
• tanulmánya jelent neg.
Ugyanezen évben a Műszaki és G a zd a s á g © n í n y i  magán­
tanárává újra kin«vöp-. he tt.
l935-3ö-oa kifejlesztette a nagyvasúti mozdonyokhoz
^  ^a»~í«»v1u3váltós rendszert,
1939 évben a Magyar Tudományos Akadémia az önműködő feszültség- 
szabályozó kifejlesztéséért a Berzeviczy dijjal tüntette ki,
Bláthy Ottónak 1939-ben bekövetkezett halála után nagy telje- 
sitményü turbogenerátorok továbbfejlesztésével is foglalkozott 
és Mándi Andorral együtt kifejlesztette a kereszttekercselésü 
turbogenerátorokat, amely szerkezet egyrészt lehetővé tette, 
hogy az addig egészen különleges külföldi forgórészanyaggal 
készült 44 .000  kVA-es generátorok belföldi anyagokból készül­
hessenek, másrészt, hogy a turbók kisebb súllyal, tehát clcsób- . 
bán legyenek gyárthatók. Ez a megoldás lehetővé teszi ezen 
felül 60-70,000 kVA-es turbók gyártását is , anelyekre a jövő­
ben a gazdaságosság fokozása niatt szükség van,
1941,-ben a Mérnöktovábbképző intézet keretében ismertetésre 
került a "Nagyteljesitményü és nagyfeszültségű transzfornáto­
rok különleges problémái" cimü előadása.
1942-44 években az Elektromos és Gázmüvek vezetésén kivül a - 
Mátravidéki erőmüvet épitette fel és a budapesti becsatlako­
zás részére az addig tervezettnél gazdaságosabb megoldást 
készitett,
1945-től kezdve újjáépítette az Elektromos Müvek sérült be­
rendezéseit és újra felépítette a Mátrai-erőmüvet,
53
1948 év elején a "Magyar Energiagazdaság'1 1948. 1 számiban 
"A Mátravidéki eröcit.i a rrtegralúGulás utján” cimen részletes 
közleménye jelent meg. melyben az erőmű újjáépítésének 
kíSnyöjjö^ű körülményeit ismerteti.
Az elkövetkező évek folyamán az illetékes kormánytényezők 
figyelmét ismételten felhívta további uj erőmüvek és az or­
szágos 100 kV-os hálózat megépítésének halaszthatatlan szük­
ségességére.
1948, közepe^óta a kormányzat felszólítására az országos villa­
mosítás munkálataiban mint műszaki irányító részt vesz, meg­
tartva az Elektromos Müvek műszaki vezetését is. Ezen megbí­
z á s ia k  kapcsán irányította az ország elektrifikálását, az 
ujabb erőmüvek és az országos hálózat mielőbbi megtervezését, 
számos uj, illetve gazdaságosabb megoldást készítve. Ezek 
legfontosabbika az országos hálózat 100 kV-cs feszültségének 
120 kV-ra való felemelése, amely egyrészt a lo éves terv 
keretében egyszerű eszközökkel, kb. 200 millió forint és p *
ennek^megfelelő mennyiségű nyersanyag /alumínium vas s t b ./  
takaritást tesz lehetővé, másrészt ezen megoldás nélkül a 
tervhez szükséges nagy energiamennyiségek átvitele csak igen 
nagy nehézségekkel lett volna egyáltalán megoldható,
1948. éve óta ugyancsak a kormányzat megbízásából, mint nü»ccisi 
tanácsadó a Ganz Villamossági Gyár legíont^aabb tervezi mun­
káit irányítja és továbbfejleszti, aminek ker«t£fcen ujabb sza­
badalmakat jelentett be a Ganz gyár részére. Ezek legfontosabbi­
ka földelt 0-pontu lé£osős szigetelésű transzformátorok részére 
egy ni elvi megoldás, amely lehetővé teszi az ismert lépcsős 
szigetelésnek nagyteljesítményű rövidzárlatbiztos transzformá­
torok részére való alkalmazását, valamint egy egyszerűsített 
kiviteli megoldás nagyteljesitmenyü feszültségszabályozók 
g ő z é r e , amely szerkezetek egyedül több mint 250 millió 
önköltség, és ennek megfelelő nennyisígü réz, trafolemez, vas 
stb, betakarítást tesznek lehetővé a lo éves terv keretében, 




L LFVEü Art J
A romjaikból feltámasztott Duna- és^Tisza- 
hidak sokasága közvetlen bizonysága Széchy 
Karoly kivelő elméleti és gyakorlati hidépi«. 
tési tudásának. - Különböze közúti hid-pálya- 
szerkezetekkel vérzett nagyszabású összeha- 
sonlito kisérleti vizsgálatai-iudamanycs ku­
tató készségéről tanúskodnak.
harisban és Liege-ben az 1948 -évi hid-kong- 
resszuson tartott előadásai Öregbítették a
- magyar hidépitc mérnök 30 hirnevét. Mélyre­
ható tudása a talajmechanika és aa alapozás 
terén hivatottá tették arra, hegy -hazánk 
egyik legnagyszerűbb építményének - a buda­
pesti földalatti gyorsvasutnak épitőmunkáit * 
vezesse és azok sikeres elvégzését biztositsa.
Kiváló eredményekben gazdag alkotó munkássá­
ga érdemessé teszik arra, hogy a Magyar Tu­
dományos akadémia tagjai közé sorolja,
" ihr^u-rxdL^.l>*^
• Dí.Michallich Győző s .k  




levéltárrf+tfPr. ? r v J / IV r u ö b t •:.* V, r.a óro ío bZ('u,,lí'Ut*6zi tto tu'a-
‘;^boULi:-^i3 1177 r, c.J .1: 1  T., í: yar rjucl. ní'nytc /kaJúr.ia
Dany..szati E izotts^  : nr.lv ti. ja. "^catc.ea".,l tudor.: jayos jelit ii tanuW
ni.nyc.it az alatti felsorolás tartalnazza,
1 . /  ::lm51otilo; le / jeli szőnclCkCszi-'cvéről. rány. <?s ' "oh. Lapok 19?ii
? ., /  ! z  ércelckészitési .-crl.ék grafikus uion va 16 merszerkeüzt-ése. 
I'ány.cs ” oh. Lapok 1932.
3 . /  Javaslat a szénelokcszités eredafriyessőgtfnek helyes mc- Ítélést#  
a sscnkiht zrtalnak cs hatásfoknak n^dositott értelmezése alap­
ján. Dány.ésKoh. La. ok 1934.
3/a . /7orschle, zűr richtigen Eeurteilun des r.rfol es dér Kohle- 
nauflereitung. A Lánya 6u Tfohímcr *Ökí osztály Tf‘özlem/ nyei 
V II . , 1935.
4. /  Die Fehler dér An/’^ e u  von V/aschkurver. A .b .k . 0 . ’'özle.y:nyei
V I I . , 1935.
5 . /  Die Zusammenhánge dér einzetnen Aufbereitungskurven und deren 
graphische Ermittlung. A .b .k .0 . Közleményei V III . 1936.
6 . /  Beitrag zűr Fehlerrechnung in dér ^ufbereitungskunde , hin- 
sichtlich des Gewichts*-. brw, Hetallausbringens und des 
Trennunfsgrades. A b .k .0 , Közleményei IX . ,  1937.
7 . /  Boitráge zűr "Zerkleinerungskunde. A. blc. 0 . Közleményei X .,
* 1938.
8 . /  Adatok az aspiráns munka elméletéhez, Bány.és Koh. Lapok 1938.
9 . /  A recski ércek szelektiv flotálása. Sopron, 1938. /Doktori
értekezés. ^
1 0 ./  Flotationsversuche mit den Erzen von Recsk. Ein Beitrag zűr
selektiven Flotation von Enar^it und Schwefelkies. I. Mittei-
lung, A ,b ,k ,o . Közleményei XL. , 1939.
1 1 ./  Flotationversuche mit den Erzen von Recsk. Ein Beitrag zűr
selektiven Flotation von Enargit und' Schwefelkies. II .
Mitteilung. A b .k .o . Közleményei X I I . ,  1940.
1 2 ./  rrüfung dér Brauchbarkeit dér Finkey-schen Gleichungen zűr, 
rechnerischen Transforma tion dér Aufbereitungskurven, A.b, 
k. 0 . Közi. X II I . 41.
1 3 ./  Az előkészitési görbék transzformációja. Bány. és Koh* Lapok
1942.
1 4 ./  Die Trans forma ti on dér Aufbert-itundskurven. A .B .k , 0 , Közi.
.  XIV. 1943. . . .
1 5 ./  Gazdaságilag legjobb sulykihozatal. Bány. és Koh. Lapok 1944^
1 6 ./  Bemerkung zűr Frage des Schwimmens, dér Korngrösse und^des 
Randwinkels dc-s Schwiranfahingen Mineralien. A .b .k .o , Közi,
. XVI. 1944-47.
1 7 ./  A flotáló ásványszenek úszásának, szemnagyságának és határ- 
szögént.k elméleti vizsgálata. Bány és Koh. Lapok 1947.
1 8 ./  Liaszkoru kokszszeneink flotállassal való javitása.^B. es K«L#- 
1947.
1 9 ;/  Golyósmalmok üzemének mechanikája. Magyar Technika 1947.
2 0 ./  A szilárd szenek sürü szuszpenziójának befolyása az ülepités
2 1 ./  Sziíárdyszemek*sullyedése nyugvó közben. Magyar Technika 1948,
F 8
22 . /  Kis hamutr.rtálmu szón ny<;-**t?eo azéjní>l<?l£<5szi tásaöl /fizik a i 
nódssfcr*-vl/ llumipiiAa B .X .L . . 194-9,
2 3 . /  Die Mechanik dér Kugelmühlen. A b .k , o Közleményei XVII.
1948-49. ’ •
2 4 . /  Hazai szénbányászatunk előkészítési minőségi kérdései,
MTI. Kiadv, B. 19. 194 9.
2 5 . /  Kokszszén előállítására irányúié nedves előkészítési kísér­
letek a komlói szénnel, B és K .L. 1949. 7-8.sz.
2 6 . /  Az érc- és szénélőkészités ujabb irányai. B. és K.L. 1950
2-3 sz.
2 7 . /  A ciklon mechanikája. B és K.L. 1950. 1 1 .sz.
2 8 . /  Beitráge zűr Kinematik des Zyklons und zyklonwaischers/
Acta Techn. I .k . 1. 1950.
Tudományos működéssel párhuzamosan igen nagy a szásig azoknak a 
problémáknak, amelyeknek a megoldására a Nehéziparügyi, vagy 'a 
Bánya- és Energiaügyi Minisztérium és az Országos Tervhivatal 
felkérte. A komlói szén kokszositása terén végzett munkálatai­
ért kapta nem is egészen agy éve a Kossuth-dijat. Tanácsát ku­
tatási körében tartozó minden egyes kérdésben kikérik, jelen 
esetben pl. a következő problémák vizsgálatával foglalkozik:
»
a ; /  a felsőcsatári talk flotálása.
b . /  a fe]sőpetéhyi tűzálló anyagok iszapolása.
c* /  ^ gyöngyösoroszi ércek flotálása és szerelése,
d; /  Rudabányai vasércek "iszapban^ való ülepitése^'^ ' ' .
« • /  A pirit pörköic ná^nteog szeparálása és flotálása- a nemes­
fémek lcinyejrése céljából.
Az alábbi vázlatos felsorolás is elegendő annak alátámasztásárat 
hogy hazánk határain túl is jól iámért bányász—tudósunk szsróny 
nézetünk szerint működése súlyát és értékét tekintve az akadémiai 
tagságot kiérdemelje. . • v "  . . .
Sopron, 1951 február 19.
dr.Geleji Sándor s .k . dr. Tárczy Hornoch Antal s.k . .,
akadémikus * 1 akadémikus
dr.Vendel Miklós s .k . dr.Verő József s .k .
. akadémikus akadémikus
dr.Gillemot László s .k . _  
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W i n t e r Ernő a r diócső fejlesztés és rádiócső, yárt^s nemcsak 
hazai, de külföldi viszonylatban is eliouert els"ő- 
vonalbeli szakembere, A rádiócsövek területón ki- 
vül cioi? T o n «ib «U  ' öaflk&mbere n híradás technikai 
anyag és anyagtechnológiai kúrdéeeknek.
Tanulmányait Budapesten végezte a Műegyetem vegyész- 
mérnöki karán. 1925,-tői kezdve az Egyesült Izzó 
elektroncső laboratóriumában dolgozott, kisebb 
megszakítással. A laboratóriumnak 1932 óta veze­
tője, majd 1945-től a rádiócsőgyártás vezetője. 
1950-től a T. K .I . osztályvezetője. Az elektron­
csövek területén számos nagyjelentőségű, a gya­
korlatban jól bevált szabadalma van. Többek kö- _ 
zött a bárium gőz katódák, speciális cxid-katódák, 
szekunder-emissziós katódák, speciális elektron­
csövekkel kapcsolatban. Kiemelkedő tudásával szá-^% 
mos kutatót irányit és nevel. Jelenleg nagyfon- ^  
tcsságu speciális elektroncsövek kutatását irá­
nyítja és ezen a területen számottevő eredménye­
ket ért el,
Winter Ernő munkássága szorosan kapcsolódik a hí­
radástechnika valamennyi területére, Kieir-llodí 
tudásával, nagy tapasztalatával előse^i^^c  az 
Akadémia munkáját, javaslom akadémiai tagnak 
való felvételét.
• V i
1951, junius 21.
Bognár Géza 
lev,tag.
s .k .
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